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　　　This study describes a short-term teacher training program for a Chinese teacher teaching 
Japanese. He was enrolled in this program at a university in Japan to teach Japanese as a second 
language. Since the university does not have an academic department specialized in teaching 
Japanese, the training program was specifically designed based on his training needs as follows; 
synthesizing language skills, promoting interactive communication and gaining information 
about Japanese society and people. The result of the training indicates the he became more aware 
of interactive teaching methods to enhance language skills, but was still unable to make effective 
teaching plans to implement the methods in class. 
１．中国人日本語教師研修実施の背景
　2007 年 9 月 19 日付の文部科学省の「大学等間交流協定締結状況等調査の結果について」によると，
* 関西国際大学人間科学部
** 関西国際大学非常勤講師
－ 176 －関西国際大学研究紀要　第 10 号 － 177 －
中国人日本語教師の来日研修プログラム立案とその試行
平成 18 年 10 月 1 日現在での協定総数は 13,484 件で，大学等が最も多く協定を締結している相手国は









　来学した教員 X（以下 X と記述。）は 37 歳の男性で，現在は中国の 4 年制大学の日本語学科の教員


















































































このクラスは，新入留学生が入学したその学期に受講することになっているもので，1 週間に 8 コマ開




















































補えるような作品をピックアップし，その中から X が興味を持ったものを視聴させ，X の授業でどの
ように利用できるか考えさせた。　
　視聴推薦作品は，X の勤務校の学生の多くが卒業後日本と関連がある企業への就職をしているとい










































































































るだろう。3 つのそれぞれの円が X へのインタビュー
から引き出したニーズを表し，円の重なりの部分 A・
B・C・D はニーズからデザインされた技能になる。









ので，X が勤務する日本語学科 2 年生の「総合日本語」
クラスを対象にしたものである。（図
２参照。）
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